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BOSTON 
UNIVERSITY 
. SCHOOL OF Mus I c Phylli s Curtin , Dean , School for th e Art s 
BOSTON l:JMI\fERSITY TUBA QUARTET 
lee Anne Hilliamson, Euphonium 
Julian C. •oixon, C Tuba 
James O'Dell, F Tuba 
Velvet Brown, C Tuba 
Ronde and Salterelle 
Fugue in G- Mi nor 
Tielman Susato 
J.S. Bach 
Three Choruses F. Schubert 
'Th~ Colors Churn Within the Thunderstorm · ,-
, The Two t·Jays of Virtue 
-In Majesty Upon the Sublime Throne 
Kierkegaard·' 
Brass Tacks 
Wonderland Duets 
Energeti ca 1 ly · . ·_ -
Grazioso 
Larrio 
f'.1oderr1to 
Music 4 Tubas 
Livley 
Chorale 
Rock 
El Capitan 
Meyer· kupf~·rinan 
Lennie Niehaus 
Raymond Luedeke 
John Stevens 
J.P. Sousa 
The cu,e. 06 ll.ec.Olr.ding de.v..i.c.<Ui du1u.n9 pub.Uc. 
pe!i.6oronanc.u ,u., 6o~b..i.dden. 
10 April-1906 
Thursday, 6:00 p.m. 
Co'1cert Hall 
855 Common\'Jealth Avenue 
